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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN DUKUNGAN SEBAYA TERHADAP RESPONS 
PSIKOLOGIS DEPRESI PADA IBU DENGAN HIV DI KELOMPOK 
DUKUNGAN SEBAYA NETRAL PLUS KOTA MALANG 
 
Penelitian Deskriptif Analitik 
 
Oleh : Praditya Surya Pratama 
 
 
 Pendahuluan:Kasus depresi pada penderita HIV/AIDS ini diperkirakan 
memiliki frekuensi mencapai 60% dari total kasus depresi yang ada. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis hubungan dukungan sebaya dengan respons 
psikologis (depresi).Metode:Desain dari penelitian ini deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu dengan HIV 
di Kelompok Dukungan Sebaya Netral Plus kota Malang. Total sampel sebanyak 
20 responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Variabel 
independen penelitian ini adalah dukungan sebaya yang berupa dukungan 
emosional, dukungan informasi dan dukungan jaringan sosial. Sedangkan variabel 
dependen adalah respons psikologis (depresi). Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan dianalisis  dengan menggunakan uji statistik spearman’s rho dengan 
tingkat kemaknaan p<0,05. Hasil dan analisis: Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa sebagian besar responden mengalami depresi ringan (55%) dan 
mendapatkan dukungan sebaya (60%), emosional (60%), informasi (70%) dan 
jaringan sosial (50%) dengan baik. Pada analisis korelasi didapatkan ada hubungan 
antara dukungan sebaya, emosional, informasi dan jaringan sosial dengan respons 
psikologis (depresi) pada ibu dengan HIV (p=0,001, p=0,023, p=0,023, p=0,024). 
Diskusi: Semakin baik dukungan sebaya maka semakin ringan respon psikologis 
(depresi) pada ibu dengan HIV di Kelompok Dukungan Sebaya Netral Plus kota 
Malang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor perancu yang 
dapat mempengaruhi dukungan sebaya terhadap respons psikologis (depresi) pada 
ibu dengan HIV seperti usia, pekerjaan, lama terinfeksi, status perkawinan, 
pendidikan. 
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ABSTRACT 
 
THE RELATIONSHIP AMONG PEER SUPPORT TOWARD 
DEPRESSION PSYCHOLOGICAL RESPONSE OF MOTHER WITH HIV 
IN NEUTRAL PLUS PEER GROUP SUPPORT MALANG 
 
Descriptive Analytical Research 
 
By: Praditya Surya Pratama 
 
 
 Introduction: Depression in people with HIV/AIDS is estimated up to 60% 
of total depression cases. The purpose of this study was to analyze the relationship 
among peer support toward depression psychological response of mother with HIV 
in Neutral Plus Peer Group Support Malang.Method: This research was using 
descriptive analytical research design with cross sectional approach. The population 
was mother with HIV in Neutral Plus Peer Group Support Malang. Total sample 
was 20 respondents, taken according to purposive sampling technique. The 
independent variable was peer support (emotional, information and social network 
support). The dependent variable was depression psychological response. Data 
were collected using questionnaires and analyzed using Spearman's rho statistical 
test with significance level p<0.05.Result and Analyisis: The result showed that 
the majority of respondents have mild depression (55%) and get peer support 
(60%), emotional (60%), information (70%) and social networks (50%) well. From 
the data analysis, it has been recognized that there is a correlation between peer 
support, emotional, information, social network with depression psychological 
response in mother with HIV (p=0,001, p=0,023, p=0,023, p=0,024). Discussion: 
The greater peer support could decrease depression in mother with HIV. Further 
researcher should examine the confounding factors that may affect depression  
psychological response of women with HIV such as age, occupation, length of 
infection, marital status, education. 
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